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se primesc Ia adminfe 
tratie. 
Mulţumite publice şi Loc de­
schis costă fiecare şir 20 fii. 
vtanuscripte nu se îna­
poiază. 
Telefon pentru oraş ti 
comitat 502. 
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Glese. 
Procul negotiis privesc furnicarul politic 
cari îşi depune ouăle pestriţe pe coloanele 
gazetelor. Interesantă e mai ales manevra 
contra » Tribunii*. 
»Tribuna « este un organ independent 
care nu este legat nici de interese interne 
nici externe. Ea serveşte un singur lucru, 
marele interes al neamului românesc. Ea 
nu e deci nici foaia bisericei unite, nici a 
celei neunite, nu e nici a deputaţilor naţio­
nalişti, nici a moderaţilor, nici a Vienei, nici 
a Budapestei, nici a Bucureştilor oficioşi, 
şi nici a celor neoficioşi, ci reprezintă în 
faţa tuturora politica românească radicală 
care nu pactează cu absolut nimeni. Acesta 
este rostul existenţii > Tribunii « în toate 
împrejurările. Aşa a trăit ea şi când nu 
erau deputaţi, precum va trăi până când 
va fi o luptă românească, o gândire româ­
nească independentă, neaservită intereselor 
particulare. Această absolută neatârnare a 
»Tribunii« în arena politică a făcut-o te­
mută intra et extra muros. Dar ea şi-a făcut 
şi vrăşmaşi; câte păcate, atâţia duşmani, şi 
ştiut e că multe picate sunt în gheşeftăriile 
politicei militante... 
La început cu procesele de intenţii. Cel din­
tâi proces de intenţii s'a făcut când cu situaţia 
schimbată de după memorand. »Tribuna« 
nu a susţinut decât politica de a ne răzima j 
pe propriile noastre puteri. »Tribuna« a ieşit 
de-aici cu câştig de cauză şi şi-a urmat 
calea cu coiful deschis. 
Au urmat apoi încercările de compromi­
tere personală. Mai întâi cu părintele Man-
gra, trădătorul de neam, după aceea cu & 
Russu-Şirianu cel ce se lasă »platit« de Kris-
tóffy şi de toată lumea, ca să le facă ha­
târurile électorale, cum a fost Ia Nădlac şi 
la Becicherec ; pe urmă se cheamă că tră­
dează lui Alexici secretele partidului naţio­
nal etc. etc. într'un cuvânt calul de bă­
taie era d. Russu-Şirianu pentru care tre 
buia să sufere şi »Tribuna«. 
Acum d. Russu-Şirianu nu-i la »Tribuna«, 
dar un cal de bătae trebuie să fie. Iacă-1 
în persoana P. S. Sale episcopului loan 
I. Papp. Difficile est satira non scribere. 
Cum ajunge să fie răspunzătoare »Tribuna« 
pentru episcopul I. I. Papp ? Oricine ştie 
că aceasta a fost un act pur personal al 
P. S. Sale; numai colegii delà alte ziare 
să nu ştie aceasta ? Şi apoi n'am sărit noi 
cei dintâi cari am comentat după cuviinţă 
isprava P. S. Sale ? 
Nu am pus, ce-i drept, în discuţiune 
suita episcopului, căci cum putem să în­
vinuim suita care în mod oficial a făcut 
serviciul de statişti, de figuranţi, atunci când 
ştiam, precum toţi ştiu, că episcopul jjcu 
delà sine putere şi fără a consulta măcar 
pe cineva din anturajul său, în fond un 
om neexperimentat în politică, a hotărît sin­
gur a face un act mare, sau a fost determinat 
de alţii ia asta. Viitorul va arăta, întrucât 
este o legătură cauzală între ivirea partidu­
lui »moderat« pe orizontul politic cu pre­
miera caraghioasă a episcopului I. I. Papp, 
pe care nu îl luăm în serios decât numai 
întrucât e episcop românesc şi n'are drep­
tul de a duce Ia statua lui Kossuth crucea 
archierească, care nu-i crucea sa, ci a bise­
ricii noastre. 
Din această falşă premisă se aduce în 
combinaţie atitudinea »Tribunei«, bine de­
terminată în politică, cu Prea Sfinţitul îm­
pricinat. 
Politica tradiţională dinastică tocmai »Tri­
buna« a susţinut-o în faţa primejdiei de 
deraiare în timpul ultimei crize, contra oa­
menilor necăjiţi de abandonarea noastră 
din partea Vienei. Răsfoiţi, vă rog, şi veţi 
găsi energicul cuvânt cu care „Tribuna" a 
pus stavilă pornirilor de ieşire din sfera po­
liticei dinastice şi aruncării în braţele parti­
delor ungureşti. 
In politica dinastică însă „Tribuna" a re-
prezintat totuşi o notă deosebită, nota su­
părării — dacă ni-se îngăduie să o numim 
astfel — a supărării pentru „mâna liberă" 
pe care coroana a dat o în chestiile interne. 
Am spus că nu ne socotim datori numai 
a îndruma ci a şi exprima opinia noastră 
publică şi nu puteam înăbuşi nemulţămirea 
care începuse să devie nu puternică numai, 
ci şi legitimă. 
Politica se razimă pe realitate, şi orice 
alianţă, orice colaborare trebuie să fie înte­
meiată pe reciprocitatea intereselor şi jertfe-
ГЭІТА ZIARULUI »TfilBUNA«, 
Poezii poporale din Bănat. 
Rău maică mai blăstămat 
Când pe mine mai láptat, 
M ai blăstămat,/ Vineri seara 
Să umblu lumea şi ţeara. 
Frunză verde măierană 
Eu mă duc, maică cătană. 
Eu mă duc cu drumurile 
Tu rămâi cu gândurile. 
Cătănire-aş cătăni 
Numai puşca de n'ar fi, 
Puşca şi oţelele 
îmi mănâncă zilele. 
Rău mă doare maică 'n spate 
De curele 'ncrucişate, 
Rău mă doare maică 'n piept 
De puşca cu panganet.*) 
Bate Doamne neamţu în drum 
Ca ales ce-a fost mai bun, 
M'au ales tocmai pe mine 
Să-i slujesc în ţări străine. 
Culeasă de: Victor P. Costa. 
*) Panganet — baionetă. 
Turáni Vavilonaloi. 
— Poveste. — 
Să vă spună moşul o poveste în care mult 
adevăr este. 
Din prilejul unui praznic mare se adunase tot 
norodul, toată porodiţa din cele 12 viţe ale nea­
mului iui Izrail. In lumina soarelui dogoritor, şe­
deau jidovii pe un covor de iarbă verde din câm­
pia nemărginită a Canaanului îmbelşugat în tot 
felul de roade. 
Bărbaţii cu capete goale făceau mătănii,'se în­
chinau cucernic, bătându-şi pieptul, trăgându-şi 
bărbile roşii ca cărămida, lungi până în brâu. Şi 
rugăciunea se ridica asurzitoare, ca un vârtej spre 
tăria alburie a cerului. 
La umbra câte unui măslin pripăşit şedeau 
mamele cu feţele pline de mândrie, strângându şi 
odoarele ia piept ; îşi lăptau copiii, cari bombă­
neau cuvinte fără înţeles; aşteptau şi femeile cu 
nerăbdare ceiace bărbaţii aşteptau. 
Şi râdea câmpia nesfârşită aşa de dulce în nin­
soarea soarelui, şopotind vorbe şăgalnice prin 
graiul izvoarelor de argint. Numai cântăreţele 
ierburilor au amuţit pe o clipă; se mirau şi ele 
de atâta suflare de om, ce a năpădit culcuşurile 
lor. 
Ochiul norodului se aţânti înspre tronul ridicat 
tocmai în mijlocul mulţimii fără număr. Iar pe 
tron Irod, împăratul jidovilor, sta îmbrăcat în 
vison şi purpură, o haină roşie, lungă; pe cap 
avea o coroană împodobită cu aur, argint, şi tot 
felul de pietre scumpe pe cari mintea omului 
abia şi-le poate închipui. Pe frunte avea 3 şiruri 
de mărgele de rubine mari, cari păreau sudori de 
sânge pe fruntea de ceară a Iui irod. Aşa era 
Irod, ca un Roş-împărat din poveşti, roşu din 
tălpi până în creştet par'c'ar fi ieşit din o mare 
de sânge. 
Şi sta împăratul încremenit, pe tronul Iui de 
aur, păzit de două părţi de doi lei de marmură 
albă. A evea ai fi jurat, că e înmărmurit împăra­
tul, dacă în restimpuri nu şi-ar fi înieptat barba 
Iui de fuior culcată în poală; şi braţul lui drept 
plin de inele îl ridica în văzduh. La semnul ace­
sta se făcea o tăcere adâncă, o linişte mută, o 
pace sfântă prin care se auzia par'că fâlfâirile 
aripelor de argint ale Cheruvimilor şi Serafimilor. 
Evlavios, ca îHtr'o biserică sfântă, norodul a-
ştepta cuvântul meşterilor în împletiri de vorbe. 
Şi în tăcerea asta mută sfetnicii încărunţiţi şi 
gârbovi, cari şedeau, tolăniţi pe covoare scumpe 
în faţa lui Irod, — se îmboldeau din ochi, se în­
demnau din capete, se trăgeau de haine, subt 
ochii împungaci ai împăratului. 
Mai întâi s'a ridicat un sfetnic tînăr, şi tot 
tînăr era el şi în făurirea şi brodirea legilor. Şi 
a început să curgă vorba din el, multă, multă, 
tare multă de nu mai aveau nici miez, nici sâm­
bure, nici lapte, vorbele lui fără rost. 
Şi Irod atunci şi-a încruntat sprâncenele, şi-a 
înourat fruntea, şi-a spulberat barba în vânt, a 
ridicat mânios inelele peste sfetnici, şi numai 
atât, că n'a zis sfetnicului vorbăreţ, scurt şi ho­
tărît. 
— Şezi, ori piei din faţa mea! 
Şi norodul pricepând, cât de cătrănit e astăzi 
împăratul, a căzut pe brânci strigând sfâşietor: 
— O, Jehovah ! Jehovah ! Jehovah, — care pe 
româneşte se chiamă Dumnezeu. 
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lor. Până când însă se va menţine »mâna 
liberă* care ne-a dat legile şcolare ale lui 
Apponyi, legea congruei, ordonanţa pentru 
catechizare, vom avea tăria sufletească să 
stăruim şi noi în nota supărării şi să ad­
mitem toate consecinţele, ei până când nu 
va fi frântă »mâna libera«. Politica nu poate 
cunoaşte, în chestii de tactică mai ales, 
axiome fundamentale, veşnic invariabile. 
Dacă ar scrie azi cineva, bunăoară că: şi 
atunci când dinastia ne ar răpi limba şi 
ne-ar scoate din biserică, am fi totuşi di­
nastici, »Tribuna« i-ar răspunde, ca şi anul 
trecut, că nu admitem ca astfel de chestii 
să se puie în discuţie şi că în »Tribuna« 
astfel de aberaţii nu se pot admite fără 
contradicţie. 
Politica noastră e dinastică, da, dar e 
reală, şi realitatea are nota supărării pentru 
»mâna liberă*. Cât de legitimă este supă­
rarea noastră o dovedeşte comentarul de 
dăunăzi al ziarului »Reichspost«, făcut fai­
mosului »memoriu« al »moderatilor« în care 
ziarul prinţului de coroană mărturisea singur 
că nu ar fi de mirat dacă în urma celor 10 
ani din urmă de greşeli săvârşite din partea 
Vienei, în politica Ungariei, românii, strânşi 
între două focuri, ar dispera şi s'ar arunca 
în braţele kossuthismului. Iată că şi cercurile 
dinastiei au înţeles supărarea noastră şi istoria 
va fi chemată să arete partea cu care a con­
tribuit constatarea asta a dinastiei la suc­
cesul adus de vizita delà Sinaia... 
A ne înfiera pentru nota supărării, dec-
larându-ne pur şi simplu kossuthişti, este 
numai o sforţare făcută de a abate aten­
ţiunea lumii delà noi la poftele ofticoşilor 
politici cari cred că printr'o intrigă simpli­
stă vor putea da gata „Tribuna" liberă a 
neamului românesc, spre a robi politica ro­
mânească vanităţilor personale şi speculan­
ţilor cari îşi depun ouăle pestriţe în co­
loanele publicităţii noastre. 
Delamargini. 
Catechizare ungurească în Alba-
Iulia. Un ziar unguresc vesteşte că în 
Alba-Iulia catechizarea elevilor uniţi se face 
la liceul statului prin un preot catolic şi în 
limba ungurească. Nu putem crede că în 
Alba-Iulia, supt ochii Blajului, ordinul cir­
cular al I. P. S. Sale mitropolitului V. Mi­
hali să fie călcat într'un mod îndoit de ru­
şinos: prin catechizare catolică şi ungurea­
scă. Ilegalitatea ar fi şi mai mare prin fap­
tul că nici ordonanţa ministrului Apponyi 
nu impune catechizarea ungurească în licee, 
ci, precum se ştie, numai în şcoaleie pri­
mare ale statului. Ar fi deci culmea incon­
ştienţii naţionale ce se săvârşeşte la Alba-
Iulia. 
Ziarele ungureşti constată cu bucurie că 
după informaţiile presei româneşti catechi­
zarea se face ungureşte şi la şcoalele se­
cundare din comitatul Sătmar şi Maramu-
răş. Presa românească nu a constatat asta 
decât pentru liceul din Baia-mare unde e 
datoria părinţilor ca să ceară o schimbare 
a acestei hotărîri samavolnice a directorului. 
* 
Suspendări de inviolabil i tate. Comisia res­
pectivă a rimerii ungare a suspendat dreptul de 
inviolabilitate al deputaţilor : Ohaba Ágoston, Ni­
colae Şerban de Voila, Torna Popovici, Horváth, 
Lovászy, Farkasházy, Szentiványi şi Magdici. 
* 
Situaţia precară din Austria. încercările de 
a stabili un acord intre cehi şi germani au fost 
definitiv zădărnicite. Dieta boemă care se va în­
truni aceste zile nici nu se va putea constitui, 
din cauza obstrucţiei pe care partidele germane 
au hotărât-o dinainte. In schimb, cehii făgăduesc 
să paralizeze orice activitate a camerii din Viena 
prin obstrucţie. In felul ^acesta situaţia politică din 
Austria e din nou încurcată. 
• 
Schimbări tn corpul d iplomatic . Ziarul 
vienez »N. Fr. Pr.< primeşte din cercurile diplo­
matice informaţia că, ambasadorul deia Vatican, 
contele Széchen, precum şi ambasadorii din Pe­
tersburg şt Madrid, contele Berchtold şi con­
tele Welsersheimb, îşi vor părăsi în curând po­
sturile. Urmaşul contelui Széchen va fi baronul 
de Burian, actualul ministru de finanţe comun ; 
contele Berchtold va trece în disponibilitate, 
iar contele Welsersheimb se retrage In pensiune. 
Noii ambasadori pentru Petersburg şi Madrid nu 
sunt încă designaţi. C« urmaş al baronului de 
Burian e desiguat contele Ioan Zichy. 
• 
Coloniştii unguri pleacă... Judecătorul de in­
strucţie deia tribunalul din Arad a confiscat ieri mai 
multe bilete de vapor pentru linia Bremen-America, 
cari au fost comandate de locuitorii comunei Szapă-
ryliget spre a emigra în America. Locuitorii acestei 
comune sunt colonişti unguri aduşi de stat care a 
preferit să dea locurile sale ungurilor decît romînilor 
din aceste părţi romîneşti ale Chişineului. Statul i-a 
adus cu sila şi-i ţine acuma cu sila în mizeria lor 
de-aici, numai şi numai spre a maghiariza cu ei. El 
preferă să fie şi romînii^ şi ungurii în mizerie, decît să 
dea locurile romînilor. Iată cîtă ticăloşie pentru uto­
pia scrintită a maghiarizării. 
Şcoala. 
Aşa e titlul noului circular dat de epis­
copul diecesei unite de Oradea-mare. In el 
se vede glasul înduioşat a părintelui bun, 
care cu vocea tremurătoare şi cu durerea 
în glas îşi chiamă fiul rătăcit Ia căminul 
părintesc. Şi mai ales pe unii dintre acei 
fii rătăciţi, cari umblă de-a haimanaua pe o-
gorul străin şi nu-şi văd de sămănătura lor ; 
pe acei păstori duhovnici, cari din lene sau 
împiedecaţi de alte împrejurări, au fost ne­
păsători sau chiar străini de chemarea lor 
sfântă de apostol şi învăţător e a adulţilor 
şi tinerilor mlădiţe de prin satele noastre 
bihorene atât de sărace cu duhul naţional, 
şi prea bogate în prostie. 
Inspectorul suprem al şcoalelor din d ;e-
ceză care-i părintele canonic Fi. Stan după 
ce anul trecut a vizitat mai multe scoale 
din Sătmar, a spus cuvinte dureroase, dar 
adevărate episcopului. In părţile sătmărene 
mulţi dintre preoţi nu dau faţă cu anul cu 
şcoalele noastre, decum să mai şi catechi-
seze. Aceasta o va constata d. inspector şi 
prin alte părţi nu numai în Sătmar. 
Şi se tânguieşte cu atâta adevăr circula­
ra acesta : Pruncii au cerut pâine şi nu era 
cine să le frângă lor. (Prof. lerem.) 
capul plin de înţelepciune Ia picioarele împăratu­
lui, şi-a grăit în grai dulce: 
— »lata ce doresc eu înălţate împărate, şi prin 
mine tot norodul ăsta adunat aici, şi poate la 
urmă şi tu te vei învoi : noi dorim să riü/öäm un 
turn, un turn înalt, da ce turn? Strajnic turn să 
fie acela, ca şi care să nu se mai pomenească pe 
pământ; un turn înalt, înalt, aşa de înalt, de 
pornit de pe pământ, să se ridice cu creştetul Iui 
peste toarta cerului, şi sS se suie turnul până Ia 
tronul sfânt al Iui Dumnezeu, ca noi să putem 
vorbi şi cu D zeu — şi turnul ăsta care se va 
chema »Turnul Vavilonulul« să rămână o scumpă 
moştenire pentru fiii, nepoţii şi strănepoţii noştri 
pentru vecii vecilor amin! 
Duhovnicul a mîturat pământul cu barba; s'a 
închinat. Irod şl-a luat coroana de pe cap — 
până aci nu s'a pomenit să şi-o ia in faţa unui 
muritor, — s'a ridicat subt povara aurului de pe 
tron, — nici asta nu s'a văzut până 'n clipa 
asta, — şi ţinut de subţiori de doi sfetnici, a co-
borît treptele aurite ale tronului, — şi se mira 
Doamne norodul şi se crucea de ceeace face înv 
paratul. Ajuns în faţa preotului, a scăpat două 
lacrămi din ochii lui secătuiţi, a îmbrăţişat pe 
preot, şi-a lipit buzele lui uscate de fruntea în­
creţită a duhovnicului, şi a rămas aşa multă 
vreme. Iar neamul lui Izrail nu şi credea ochilor, 
ca Irod, marele împărat, să sărute pe un preot; 
şi când a văzut norodul una ca asta, a izbucnit 
Fiorul groazei, acum păştea şi sfredelea adânc 
in sufletele celorlalţi sfetnici. 
Rând pe rând s'au ridicat, fricoşi, toţi legiuitorii 
lui Irod, şi au cuvântat cumpănindu-şi bine zisa, 
alţii au grăit mult, unii sgârclţi au mâncat vorba, 
alţii făceau pe cuminţi!, unii scăpau bazaconii, 
nărozii nerumegate. 
Iar împăratul după toată cuvântarea îşi 
dădea barba vântului şi ameninţa cu degetele 
ferecate în aur, par'că ar fi zis sfetnicilor: 
— Pieriţi! Mişei! mişei! mişei! 
Şi-şi zicea Irod In gândul lui aşa: 
— Acuma văd, că cărunte ţa pletelor nu în­
seamnă şi cărunteţa minţii ! 
Şi sforăia împăratul de cătrănit, şi nu ştia ce 
să mai zică, ce să facă ; să mai rămână între ne­
pricepuţii ăştia, ori s'o ia la sănătoasa cât vede 
cu doi ochi? 
Tocmai când avea Irod gândul să se ridice de 
pe tron, iacă creşte din mijlocul preoţimii un moş 
înalt, alb ca o oaie, - trebuie să ştiţi că şi 
preoţii aveau cuvânt în sfatul împărătesc, şi ei 
şedeau în faţa Iui Irod, dindărătul sfetnicilor. 
Şi duhovnicul ăsta purta un veac în spatele 
lui ghebos; creştetul capului chel părea o lună, 
şi numai din ceafă îi porneau viţele de păr şi se 
revărsau pe spate, ca nişte valuri înspumate. 
Barbă încă avea, doamne, ce mai barbă. Nişte 
gene înţăpoşate, lungi, lungi, de le-a ferit cu mâna 
lui tremurătoare, când a căutat în ochii de dihor 
ai Iui Irod. 
Pe bătrânul ăsta il ţinea de cel mai înţelept tot 
neamul lui Izrail. Şi ce i adevărat nici la dracul 
nu-i păcat. Ei şi ce să zici altă, decât, că era tare 
înţelept Rabbi ăsta, aşa să chema preotul. 
Ba chiar şl Irod îi primea uneori sfaturile Iui. 
Duhovnicul numai până a cuvântat: »lnălţate îm­
părate* ! a putut rămânea în picioare; apoi s'a 
lăsat încetinel, încetinel, pe capul oaselor, cu barba 
răzimată în palme, şi coatele priponite pe genunchii 
împletiţi ; — a început a cuvânta moşneagul, do­
mol, în glas mosle, atât de moale, dulce şi jalnic, 
ca plânsul clopotelor ce cântă undeva departe, 
departe. 
Adeseori ofta moşul, îşi trecea mâneca pe , 
fruntea asudată, şi pe faţa înlăcrămată, şi grăia 
înainte mereu, mereu. A voîbit despre trecutul de 
aur, despre măreţia şi mândria neamului, şi ofta 
preotul şi vărsî lacrimi, dar nu de amar, ci de 
veselie şi bucurie, căci gândea în sufletul lui du­
hovnicul, că Dumnezeu n'a lăsat în lume şi alte 
neamuri ci numai pe cel jidovesc. E adevărat, că pe 
vremurile acelea nu era decât o singură limbă, 
cea a neamului lui Izrail. 
Mândru, fălos, semeţ, încrezut, de neamul cel 
mai bun, credincios, sfânt, pe care l'a ales Dum­
nezeu să trăiască, să se înmulţească şi să acopere 
pământul, — înecat în plâns de bucurie, la sfârşit 
şi-a ridicat preotul, povara b2trâneţelor, şi-a lăsat 
B E T A ? şi Ш Г І В Щ Mare magazin de tot felul de haine bisericeşti, prapori, potire, feşnice de altar, lustru, crud şi tot felul de obiecte pentru montarea bisericelor. — Catalog de preţuri şi modele trimitem cu plăcere. In atelierul nostru de sculptură se fac : iconostase complecte, altare, tabernaculme, amvoane, icoane pertatíve. — 
atelier artistic pentru eMecte bisericeşti Pictare de iconostase şi Icoane sfinte, pictare de biserică. — Planuri, catalog de preţuri trimitem cu plăcere. 
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Da ! n'a fost cine să le frângă pâinea 
şiiinţii, copiilor flămânzi de învăţătura creş 
tinească-românească. Pentrucă preotul luat 
de vârtejul preocepărilor politice, nu-şi mai 
bătea capul, că pruncul românului, pe urma 
lenei lui, rămâne fără suflet, dobitoc ca şi 
tatăl sau. 
Apoi foarte bine, că-şi pot face aşa păstori 
mendrele cu sfârşitul ciclului parlamentar, 
când câte-o maimuţă de ovreu îi botează 
revereanda cu vin, îi înfundă guşa cu o 
bună bucătură şi buzunarul cu parale. 
Ce să mai zicem de unii dintre învăţă­
tori? 
Nici cu o boabă n'am avea cuvinte mai 
bune! Cum e »preparandia« din Oradea 
aşa-s şi învăţătorii. închipuiţi-vă 4 ani de 
zile fără să ia elevul o gazetă, o carte ro­
mânească în mâna. 
Ar lua bietul de el, dar n'are de unde! 
P. S. Sa episcopul din marele bine ce 1 
are, ar putea să frângă, şi el o bucată ori 
să chiar să taie din pâinea acea uriaşă şi să 
le întindă o leacă de hrană sufletească-na­
ţională acestor elevi hămesiţi de carte ro­
mânească; ar putea să le înciripe o biblio­
tecă aşa cât de cât. 
Căci în vremurile noastre dacă nu se 
plămădeşte caracterul învăţătorului încă de 
pe băncile şcoalei, a trecut de amiazi să-şi 
cizeleze el caracterul şi gândirea atacate de 
boala străinismului, când va fi ajuns pe 
pragul vieţii. 
Nu ne-am fi oprit la circulara aceasta, 
dacă n'am fi observat o notă deosebită, de 
celelalte »circulare« în cari era imprimat, de 
cele mai multe ori arţagul cutărui canonic, 
şi indispoziţia aceasta o împărţea prin: lă­
săm,., poruncim... aşteptăm delà preot şi 
învăţător... etc. într'un glas de comandă un­
gurească. 
Dar circulara de care vorbim nu e scrisă 
în felul acesta, ea e zimislită şi trecută 
prin o minte de părinte bun, care chiamă pe 
toţi cu blândeţă, şi cu atâta sfinţenie vor­
beşte de preoţii şi învăţătorii noştri, despre 
ş:oala noastră, fără să mai facă atâta spo-
într'o mare de urale, peste care se sbătea ca tur­
barea unei furtuni strigarea desnădăjduită : 
— O lehovah, lehovah! lehovah! 
Şi s'a umplut de bucurie sufletul norodului. 
Inuuioşaţi de clipa asta mare şi sfântă ma­
melei îşj sărutau copiii, şi mărgele albe picurau 
din ochii lor pe feţele de spumă ale copila­
şilor. 
Plângeau mamele, lăcrimau bărbaţii, se îmbră­
ţişau preoţii; încremeniţi stăteau numai sfetnicii, 
şi erau să-1 mănânce cu ochii pe bietul de du­
hovnic care a vorbit aşa de cuminte, de a plăcut 
şi lui Irod. 
împăratul a luat de mijloc pe preot, şi-a ple­
cat cu ei tot neamul lui Izrail, în strigări, chiuire, 
sgomot, rugă, gălăgie, ţipete sfâşietoare şi vuiete, 
de părea că curge în călcâiul lui Irod o mare 
turbată, de a cărei răsvrătire şi sbucium, credeai că 
ba acum, ba acum, să sparge cerul, şi nimica 
să face dimpreună cu pământul. 
Şi încă praznicul nu s'a sfârşit cu asta, căci 
geana însângerată a asfinţitului i a aflat Ia mese 
întinse, golind mereu mereu din ulcioarele cu vin ; 
şi luna plină le-a ţinut felinarul toată noaptea, 
şi abia alba dimineţii, târziu-târziu i-a împrăştiat 
pe Ia vetrele lor. 
A doua zi, semeţul şl straşnicul Irod, a chemat 
pe toţi meşterii mici şi mari, învăţaţi şi proşti, 
din toată împărăţia lui. Meşterii au ridicat scări, 
au săpat şanţuri, şi cărămidă peste cărămidă 
И Г ta a tn ţ iuea faTäätorilor! ~ШШ 
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rovăială cu gr. cat. scris aşa: gr. catolică. 
Şi când păstorul turmei chiamă la luptă, 
aşa de părinteşte, pe mic şi mare în faţa 
acestor »vremuri grele« (Circ.) trebuie să 
înţeleagă şi să se mişte şi cea mai împie­
trită inimă, ca toţi într'un trup şi suflet să 
poată răzbi zăgazul, ce par'că creşte tot 
mai înalt, oprindu-ne de a privi în lumea 
ştinţii şi libertăţii. Par'că zice circulara: întoar­
ceţi-vă suflete păcătoase, că noi nu vrem 
moartea păcătosului, ci păcătosul să se în-
toarne şi viu să fiel Şi încă ceva: până 
acum se strecura prin cele mai multe cir­
culare rîia aceea de confesionalism, dar 
acum se spune apriat, că manualele de 
şcoală se pot comanda şi delà librăria die­
cezană din Arad. Şi acesta-i un pas înainte ! 
doar va aduce cerul şi ceasul acela de toţi 
aşteptat, clipa sfântă a înţelegerii deplne. 
Suntem curioşi ce va zice acel canonic în­
văţător, autor al atâtor cărţi ungureşti, par' 
că-1 aud pe canonicul Lauran : Librăria din 
Arad ?... O Roma ! Roma ! Episcoape ! Epis-
coape! ceai făcut, nu ne mai putem ma­
ghiariza, o vai de noi şi de ale noastre oi.,. 
Vede bine. 
Criza politică. 
Asupra personajului politic care va primi 
însărcinarea să résolve criza politică, plute­
şte încă un văl de mister. In săptămâna 
aceasta şi cea viitoare se vor urma în şir 
repede audienţele figuranţilor de frunte ai 
vieţii politice ungureşti şi nu se poate pre­
vede de pe acum, care dintre ei va obţine 
încrederea monarhului. Kossuthiştii aşteaptă 
cu încredere şi mult optimism rezultatul au­
dienţei lui Kossuth, care va avea loc, cel 
mult până Luni. Se pare însă că acest op­
timism nu e pe deplin justificat, de vreme 
ce celelalte partide nu sunt convinse de vic­
toria Iui Kossuth. Partidele 67-iste aşteaptă 
mai curând o întorsătură subită, care ar 
putea aduce o schimbare surprinzătoare în 
desfăşurarea crizei. 
M a ş i n a de ca l cu l a t sistem TaKIts, 
cu globurele acăţătoare pentru cl. I. 26 cor. 
Maşina de calculat mică de mână, sistem 
Takáts o buc. 16 fii. (atalog d« prcţnrl despre 
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Ceiace stăvileşte mult aplanarea crizei, e, 
că între partidele ungureşti nu e unul sin­
gur, care să se încumete să legiuiască votul 
universal adevărat. Atât kossuthiştii cât şi 
67-iştii au ca punct de căpetenie în pro­
gramul lor eghemonia ungurească şi ei vor 
să îngrădească votul universal în marginile 
stăpânirei ungureşti de până aci, care ex­
clude pe cetăţenii nemaghiari din cetăţuia 
drepturilor constituţionale. 
Cercurile politice ungureşti vor să obţină 
delà împăratul şi pe mai departe concesia 
pentru politica »manei libere«, mâna, care 
a pus în mişcare întreaga maşinerie a pu­
terii statului în scopul de a strivi viaţa na­
ţională a popoarelor nemaghiare din acea­
stă ţară. 
Să sperăm însă că politica şovinistă va 
trebui să bată în retragere în faţa politicei 
monarchice, trecută acum la mai multă 
conştientă şi energie, şi că cel care va primi 
însărcinarea să legiuiască reforma electo­
rală, nu va încerca cu o nouă desiluzie 
aşteptările popoarelor nemaghiare din Un­
garia, ci va aduce votul obştesc, egal şi 
secret, creind în ţara aceasta stări trainice 
şi mai fericite. 
W e k e r l e la Viena. 
Primul ministru Wekerle a plecat aseară, înso­
ţit de secretarul său Dr. Barczy, la Viena, unde 
se va înfiinţa azi în audienţă la Majestatea Sa ca 
să ia în primire decisiunea Majestăţii Sale cu pri­
vire la demisia guvernului. 
Guvernul provisor iu . 
Neue Freie Presse anunţă din Viena: Presu­
punând că monarchul va refuza atât proiectul lui 
Wekerle cât şi pe al Iui Kossuth, va urma 
în mod neîndoios numirea unui cabinet imparla-
mentar provisoriu. Nu se plănuieşte însă ca gu­
vernul acesta să fie un guvern războinic, care să 
se hotărască numai decât pentru disolvarea ca­
merii, ci dimpotrivă, el ar avea singura misiune 
de a conduce afacerile, până când partidele, pe 
baza experienţelor ce vor face, se vor fi convins, 
că trebuie să faciliteze o soluţiune definitivă a 
crizei. 
Şefii kossuthlş t i . 
Contele Apponyi, Kossuth şi Justh au avut ieri 
o consfătuire intimă, la ministerul de comerţ, asu­
pra audienţei iminente a ministrului Kossuth. 
cele mai noui modele de desemn se trimite 
gratttit. Premiat la expoziţia din Cincibiserici 
(Pécs) medalie d( aur. Se poate comanda la i 
Takáts Endre, învăţător de stat în Györ. 
curgea într'una, şi turnul creştea sub privirea 
veselă a ochilor de par'că 1 trăgea spre el mâna 
nevăzută a lui lehovah. 
Meşterii au lucrat la turnul ăsta mulţi, tare 
mulţi ani. 
Iar neamul lui Israil, venea din patru colţuri 
de lume, să vadă cum creşte turnul, să se cru­
cească de el, să se închine turnului ca unui 
semn sfânt, lăsat spre vederea oamenilor de în­
suşi bunătatea lui lehovah. 
Tot norodul aştepta cu nerăbdare sfârşitul tur­
nului ; ardeau de dorul de a se vedea odată în 
grumazul larg al turnului, având în frunte pe 
Irod, sfetnici şi pe preoţi, iar după el va merge 
tot neamul lui Izrail, cântând rugăciuni sfinte 
se va tot sui pe scări multe, multe, până în cer, 
la tronul dumnezeesc. Şi vor cădea în genunchi, 
vor vedea faţa luminată de razele soarelui lui 
lehovah. 
Acum aşa era de înalt turnul, de meşterii se 
păreau nişte vrăbii şi lucrau meşterii acolo de­
parte prin nori. 
într'o bună dimineaţă meşterii cântând voioşi 
suiră scările, şi cântând să'ncepu lucrul, răma­
seră încremeniţi de cea ce Ie vedeau ochii lor 
şi Ie auzea urechile lor. 
Nu erau muţi, toţi vorbeau, dar nu da Dum­
nezeu, să se poată pricepe vecin cu vecin. 
Şi când un meşter cerea ciocanul — celalalt 
răspundea în limbă străină; »II aduc îndată*. Şi 
apoi îi întindea meşterului o lingură, spunând, 
că pe limba Iui asta să chimă ciocao. 
Alţi meşteri strigau : Var ! var ! var ! Şi veneau 
muncitorii asudaţi, cu spatele pline de cărămizi 
şi ziceau in limbă numai de ei pricepută: Pe 
limba noastră ceiace ducem în spate se chiamă 
var. 
S'au crucit atunci toţi meşterii, au trântit cio­
canele şi lingurile, au plecat să spună minunea 
asta şi împăratului. 
Şi când a auzit Irod de asta, a plâns, a plâns 
cu lacrămi multe, ca un copil care a visat un 
vis fioros cu draci şi duhuri rele. 
Iar preoţii cu toţii au căzut cu feţele Ia pă­
mânt smulgându-şi pletele, trăgându-şi bărbile, 
bătându-şi pieptul, strigau, ţipau cerşind mila 
neînduratului lehova, cel ce le-a împărţit limba 
lor în sute şi mii de limbi. 
Zadarnică a fost ruga preoţilor, nimic n'a pu­
tut face jertfa norodului, nici darurile lui Irod; 
neamul jidovesc s'a trezit de-odată în faţă cu 
sute şi mii de neamuri străine. 
Pe semne aşa a voit D zeu, ca pământul să-I 
stăpânească mii şi mii de limbi, iar nu numai 
una singură, adică cea jidovească. 
Şi credeţi, că cei ce şi-au perdut limba lor stră­
moşească Ia turnul VaviVonului, au rămas tot în­
tre jidovi ? Nu ! lor le-a fost ruşine, de moşi, 
soţia şi copiii lor, că nu mai pricepeau ce vrea 
tatăl lor, şi oamenii aceştia străini în ţara lor au 
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Proiectul lui Kossuth. 
» Pesti Hirlap* e autorizat sä desmintă toate 
ştirile colportate zilele din urmi cu privire la 
proiectul prezentat de Kossuth Maiestăţii Sale, 
ca fiind absolut pure combinaţi». 
Cluburile ungureşti . 
Mişună ca furnicarele cluburile ungureşti şi starea 
spiritelor e agitată pretutindeni la extrem. Au­
dienţa lui Kossuth e aşteptată cu nerăbdare, in 
nădejdea că ea va aduce lumină în starea tur­
bure, oricare ar fi primirea ce se va face propu­
nerilor lui Kossuth, la Viena. 
Coaliţia s'a rupt definitiv în două mari tabere 
vrăşmaşe, de-oparte kossuthiştii, de alta consti­
tuţionalii, 67 iştii şi poporalii. Cei mai înverşu­
naţi sunt deocamdată poporalii, cari pun în ac­
ţiune împotriva kossuthiştilor pe toţi factorii de 
câţi dispun la Viena, pentru a zădărnici audienţa 
Iui Kossuth. 
Andrássy şi Tisza. 
»Pester Lloyd« are informaţia, că îndată după 
Kossuth va fi primit în audienţă şeful partidului 
constituţional, Andrássy, care după cum se svo-
neşte pregăteşte de prezent un nou proiect de 
soluţiune. In acest scop Andrássy a plecat ieri 
Ia moşia sa din Tiszadob. După; Andrássy, în 
scurt restimp, va fi chemat la Viena şi şeful 
vechilor liberali, conkle Ştefan Tisza. 
In jurul creditelor militare. 
Ziarele din Viena au adus ştirea că cercurile 
militare competente, pentru a ajuta la rezolvirea 
crizei din Ungaria, ar fi renunţat la cererile de 
credite pentru construirea de vapoare Dreadnougth 
şi pentru reorganizarea armatei. Ca atare, criza 
ungară s'ar putea rezolvi în senzul ca şi ungu­
rii să renunţe deocamdată Ia banca independentă, 
şi să fie numit un cabinet Kossuth cu însărci­
narea de a realiza reforma electorală. Viitorul par­
lament ales pe baza votului universal ar avea 
atunci să ia în discuţie şi chestia băncei şi ce­
rerea de credite militare. 
Această soluţie este primită cu muită căldură 
de ziarul coaliţionist Die Zeit. Se pare însă că 
bucuria i a fost zadarnică. Neue Freie Presse, 
cercetând în cercurile superioare militare, a aflat 
că acolo nu s'a gândit nimeni la o renunţare, 
deoarece armata are absoluta nevoie de credite 
pentru a se reorganiza. 
Fremdenblatt desminte azi şi mal categoric 
ştirile cu privire la reducerea cheltuielilor arma­
tei. Budgetul ministerului de război scrie numitul 
ziar — a fost stabilit definitiv în şedinţa consi-
luat lumea în cap, risipindu se peste tot pă­
mântul. 
Aşa le-a fost dat, bieţilor moşnegi, să plângă 
după copiii pierduţi ; iar mamele cu părul despletit 
să alerge nebune pe câmpii, căutându-şi copiii, şi 
soţiile unele să şi facă moarte de dorul bărbaţi­
lor pierduţi. 
Toţi aceşti deznădăjduiţi s'adunară la turnul 
Vavilonului, plângând lângă el, blăstămându 1 ca 
pe urzitorul răutăţii în sânul neamului iui Izrail. 
Ei au tot plâns, şi au rămas cu plânsul. Iar pă­
mântul de atunci poartă în spatele lui mii şi mii 
de neamuri cu tot alâtea limbi. 
Iar azi trăiesc în lumea asta mare românii, 
nemţii, saşii, sârbii, slovacii, ungurii, şi câte şi 
mai câte neamuri. 
Şi noi românii suntem creştini, şi ne închinăm 
cu smerenie Ia minunea ce a făcut-o D-zeu, la 
Turnul Vavilonului. Nouă adevărat, că mai pre­
sus de toate n ie mai dragă limba noastră ro-
nească, dar pentru aceea, ştim, şi cinstim şi 
limbile şi neamurile străine ; nu ne trebuie limba 
şi viaţa nimărui, în schimb aşteptăm, că şi alte 
neamuri să nu se atingă de limba noastră sfântă 
liului comun de miniştri, care s'a ţinut la 18 
Septemvrie. 
Dar chiar dacă ştirea ar fi fost adevărată, nouă 
ni-se pare că ea ar fi trebuit considerată tocmai 
ca o lovitură pentru unguri şi nu ca un câştig. 
Căci singura armă ce aveau până acuma un­
gurii în mână, era respingerea creditelor militare. 
Justh a spus-o chiar fără înconjur: parlamentul 
unguresc se află în situaţia favorabilă de a pu 
tea exercita o presiune contra coroanei, refuzân-
du-i creditele necesare armatei. 
Dacă insă cercurile superioare militare declară 
că pot renunţa la aceste credite, pentru un timp, 
şi pot aştepta până la venirea votului universal, 
atunci nimic nu mai împedică coroana să în­
ceapă lupta cu oligarhia maghiară, care pierde 
astfel arma cea mai puternică. 
Ş a n s e l e lui Kossuth. 
Şansele pentru Kossuth sunt foarte slabe. Asta 
se poate vedea şi din modul cum şobolanii pă 
răsese corabia. In Neue Freie Presse de aseară a 
apărut un articol de fond, care se sfârşeşte cu 
cuvintele : 
»Ar fi extrem de periculos să se cheme la 
putere un guvern care, după cum se întâmplă 
acum în partidul independent, are drept program 
independenţa economică. Independenţa economică 
şi politică nu mai pot fi despărţite astăzi...» şi 
aşa mai departe. 
Cum se vede -»Neue Freie Presse* e contra 
unui guvern Kossuth ; de ce, e uşor de explicat. 
Iri acelaş număr al ziarului vienez, este o infor­
maţie în care se spune: 
»In cercurile politice vieneze nu se crede că 
audienţa lui Kossuth va aduce după sine desig-
narea iui ca prim-ministru. Nemulţămirea coroa 
nei contra programului partidului independent 
e şi asiăzi încă foarte mare. Se crede că împăratul 
îi va atrage lui Kossuth atenţia că guvernul coa 
liţiei are obligaţia să rămâie la putere până va 
împlini pactul. Abea după adunarea unui parla­
ment ales pe baia votului universal se va putea 
discuta asupra unei orientări nouă a politicei 
ungar?«. 
Aceasta este informaţia şi ea ;ie dă explicaţia 
poziţiei ce ia ziarul. Dacă tot n'o să vie un gu­
vern Kossuth, de ce să nu fii contra lui ? 
De altfel mai putem adăuga că guvernul coa­
liţiei nu vrea cu nici un preţ să admită punctul 
de vedere al coroanei că e obligat să rămâie la 
putere până va îndeplini pactul. Cel puţin aşa se 
explică în cercurile politice cuvintele lui Wekerle 
din pariament, că conlucrarea mai départe a par­
tidelor reunite în coaliţie e exclusă. 
şi de viaţa noastră dragă. Şi celce se va atinge 
de noi, amar va fi de el! 
Neamului ce-i stă în fire răpirea limbsi şi 
moartea altui neam, ori mai curând ori mai târ­
ziu, dar mâna cea făcătoare de minuni care a 
împărţit limbile şi neamurile la Turnul Vavilo­
nului, îl va ajunge odată. 
Păgân este tot neamul, care nu ia în seamă 
voinţa şi porunca lui Dumnezeu ; care a voit ca 
nu o limbă, ci mii de limbi să stăpânească în 
lume. Şi păgân, mare păgân este şi neamul acela, 
care vrea să soarbă viaţa şi duhul neamului ro­
mânesc. Şi dintre toate neamurile sădite de Dum­
nezeu pe rotogolul pământului, — toate să în­
chină cucernic Ia porunca sfântă ; dea domni mai 
multe neamuri a'ci pe pământ, — numai unul 
singur, un neam atât de încăpăţînat, nu vrea să 
şlie de porunca lui şi legea lui Dumnezeu, în 
neamul ăsta e aşa de semeţ ca jidovii mai de mult, 
cari au voit să meargă în cer încă de vii, şi să 
vorbească cu Dumnezeu, — neamul acesta e aşa 
de bostan la cap, de voieşte ca singur să dom­
nească pământul ; şi se sfarmă şi se face ţară, şi 
dacă 1 ar îngădui Dumnezeu, mâne ar face din 
neamul românesc, nemţesc, sârbesc, slovăcesc, — 
un singur neam, care se chiamă al ungurilor. 
Acest cuvânt aşa de tare înseamnă că în nci 
un caz 67 iştii nu vor mai conlucra cu 48 iştii. 
Prin urmare o soluţie mai serioasă se impune. 
Moderaţii desminţi ţ i . 
»Gazeta« primeşte scrisoarea de mai la 
vale : 
Onorată Redacţiune! 
Referitor la ştiret lansată în preţuitul d voastră 
ziar nrui 194—1909, cumcă în partidul moderai, 
ce s'ar fi constituit, ci-că eu aş ocupa postul 
de vice-preşedinte, sunt constrâns să vă comu­
nic, că o asemenea ştire nu e altceva, decât o 
informaţiune neadevărată. 
Ca un tânăr, om la începutul carierei, deocam­
dată în horă n'am intrat: cu politica militantă 
în genere nu mă ocup. Ca atare cu partidul mo­
derat, care s'ar fi constituit, nu am nici in clin 
nici în mâne:ă. Iar încât s'ar referi ştirea amin­
tită la persoana tatălui meu, pot declara că nu 
corăspunde adevărului. 
Rugându-vă, să-mi publicaţi ordurile acest?, 
rămân cu distinsă stimă : 
Oradea mare. la 24 Sept. 1909. 
Dr. Nicolae Zigre iun. 
advocat. 
Articolul dlui KMStóffy. 
In -»Neue Freie Presse d. Kristóf f y pu­
blica un important articol în care arată că 
rezultatul crizei e triumful votului universal 
pentru care coaliţia trebuie să plece. Ţara 
a ajuns la falimentul ei politic şi finan clar 
Sărăcia e înspăimântătoare, sute de mii de 
suflete pleacă pe an la America, altă sută 
de mii moare de tuberculoză, valorile de 
stat şi ipotecare ungureşti scad la toate 
bursele din străinătate, toate în urma poli­
ticei coaliţioniste care în loc de a da ţării 
legi bune, pune înainte »gravaminele<i- un­
gureşti. Autorul conchide că singura scă­
pare din această situaţie e legiuirea votului 
universal, care va aduce un regim demo­
cratic în ţară şi va lecui nenumăratele răni 
din care ea sângerează. 
Din Străinătate. 
Criza în Grecia. Lunia trecută societăţile din 
Atena şi Pyreu au ţinut o mare adunare popo­
rală la care au luat parte peste 70000 de oameni. 
La această adunare monstruoasă s'a luat o ho­
tărâre în înţelesul căreia se cer reforme în admi­
nistraţie şi armată. Adunarea a primit cu acîama-
Neamul acesta nu se teme de Dumnezeul să­
dirii limbilor. El ţine una ca nebunul; să sugă 
viaţa tuturor neamurilor, cu cari locueşte dimpreună. 
Dumnezeu aşa a hotărlt, ca fiecare neam să'şi 
aibă limba sa. Şi românii calcă porunca lui Dum­
nezeu când se lapădă de limba strămoşilor; şi 
vorbesc o limbă străină. Acum în vremurile astea 
grele când o mână neagră ne-a vârît în şcoală 
— în tinda bisericii — o limbă străină, şi tot ea 
vrea să ne blagoslovească biserica, tot cu limbă 
străină; din care D-voastră ţăranilor nu pricepeţi 
o buche. Infioraţi-vă şi vă cutremuraţi şi D voa­
stră de hoţia asta a unui neam păgân ; şi îngri­
joraţi, dimineaţa şi seara, pe lângă rugăciunile 
sfinte z ceţi şi vorbele astea dulci, mai sfinte ca 
o rugăciune: 
Eu sunt roman cinstit, 
îmi iubesc neamul meu 
Şi mă închin lui smerit, 
Ca unui Dumnezeu! 
A. Maiorescu. 
FEIWEL LIPÓT itodai 
B u d a p e s t 
IX. I p a r utca 4. 
Ш Г Bănci de şcoală 
par Mobile de şcoală 
Mobilă modernă de biurouri 
ş i f a b r i c a r e d e i n s t r u m e n t e g i m n a s t i c * . 
Cittalűg de preţuri gratrtt si porta ir»*04. 
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ţiune această hotărâre şi a trimis regelui un ma­
nifest. 
Regele răspunzând delegaţiunei care i-a pre­
zentat adresa votată de meeting, a făcut următoarea 
declara)ie : 
»Vă urez mult bine, văzându-vă că tălmăciţi 
dorinţele poporului in mod pacinic legal, dupăcum 
se cuvine dela neşte cetăţeni constituţionali. Sunt 
convins că atât guvernul meu, care se bucură de 
deplina mi încredere, cât şi camera reprezentanţei 
poporului, va cumpăni cererile voastre Îndreptăţite 
şi va vo'a legile de trebuinţă. In decursul lungei 
mele ocârmuiri, n'am pierdut din vedere intere­
sele raţiunei, cari sunt şi ale coroanei. Vă asigur 
că ca rege nici odată n'am pus piedeci unei astfel 
de dispoziţiuni, care ar contribui la propăşirea 
internă s'au externă a poporului sau ar fi servit 
intereselor naţiune*, ci voi rămânea şi de aci na-
inte în marginile constituţiei cărei i-am jurat 
credinţă*. 
Mulţimea a erupt în aplauze frenetice şi regele 
chemat de aclamaţiile entuziaste ale mulţ'mei adu­
nate pe piaţa palatului a ieşit pe balcon şi i a 
rostit următoarele cuvinte: 
»Vă mulţumesc din suflet pentru manifestaţiile 
voa.tre de dragoste şi vă felicit pentiu modul 
pacinic în care vă exprimaţi dorinţele. Am spus 
delegaţiei d-voastră că guvernul, care se împăr­
tăşeşte de încrederea mea şi patriotismul camerei 
reprezentanţilor poporului vor cumpăni dorinţele 
d voastră. Interesul meu până aci, şi chiar de aci 
înainte va fi interesul poporului meu iubit şi pro-
sperarea naţiunei întregi. Vă rog depărtaţi-vâ în 
linişte şi strigaţi cu regele vost:u deodată: »Tră-
iască naţiunea« (vorbirea regelui a fost urmată de 
ovaţiuni îndelungate). 
Chestia cretană şi mari le puteri. Din Pe­
tersburg vine ştirea că puterile proteguitoare au 
hotărît să convoace o conferinţă, pentru desle­
garea chestiei cretane. Până acum cabinetul afa­
cerilor externe ale Rusiei şi a şi anunţat partici­
parea. Locul şi timpul când se va ţinea această 
conferinţă încă n'a fost definitiv hotărît, probabil 
că totul e numai nn pretext pentru amânarea 
deslegărei acestei chestiuni. Puterile proteguitoare 
tind ca deslegarea să se facă corespunzătoare in­
tereselor amânduor ţări. 
Dintr'un isvor vrednic de toată încrederea, d!n 
Viena, aflăm că marile puteri n'au luat nici o 
iniţiativă în acest senz şi chiar dacă s'ar fi înce­
put vreo acţiune în interesul conferinţei, Austro-
Ungaria nu va lua parte la ea. 
Adunarea generală a „aso­
ciaţiunii". 
Programul 
festivităţilor ce se vor aranja cu prilejul adună­
rii generale a » Asociaţiunii pentru literatura ro­
mână şi cultura poporului român*. 
Luni, 11 Octomvrie st. n. 1909. 
Primirea oaspeţilor. Seara de cunoştinţă la 
orele 7 şi jum. în >Restaurantul Brote« (Palatul 
archidiecezei). 
Marţi, 12 Octomvrie st. n. 1909. 
La orele 8 şi jum. serviciu divin în catedrală 
(str. Măcelarilor) şi în biserica gr.-cat. din Poarta-
Turnului. 
La o ele 10 şi jum. a. m. şedinţa I. a »Aso-
ciaţiunii* în sala festivă a »Casei Naţionale*, 
imediat conferinţa d-lui loan Agârbiceanu. 
La orele 1 şi jum. p. m. banchet în sala dela 
»Unicum* (Str. Poplăcii). 
După banchet vizitarea instituţiunilor culturale 
româneşti din Sibiiu: Catedrala, Muzeul » Aso­
ciaţiunii*, şcoala de industrie etc. 
La orele 8 seara concertul » Reuniunii române 
de muzică din Sibiiu*, în sala dela Gesellschafts­
baus. 
Mercuri, 13 Octomvrie st. n. 1909. 
La orele 10 a. m. şedinţa II. a »Asociatiunii« 
in sala festivă a >Casei Naţionale*. 
La orele 4 p. m. şedinţa festivă a secţiunilor 
ştiinţifice literare. 
Conferenţa dlui Dr. V. Branisce » Despre Alec-
sandru de Mocsonyi*. împărţirea premiului »An­
drem Murăşanc 
La orele 8 seara petrecere cu dans aranjată de 
>Reuniunea femeilor române din Sibiiu* în sala 
dela »Gesellschaftshaus*. 
Spre orientare anunţăm, că foi sara în 14 Oc-
|omvrie se va représenta în teatrul orăşenesc 
ifertfa* dramă într'un act de d. Miclescu şi *Şe-
zătoarea* dlui Tiberiu Brediceanu. 
Comitetul aranjator. 
Ceice doresc să fie încuartiraţi la Hotel (Römischer 
Kaiser, Neuriehrer, Mihai, Schmidt, Barbu) sunt ru­
gaţi, să-şi angajeze singuri de timpuriu camerele ne­
cesare. Ceice preferă a fi adăpostiţi în cuartire parti­
culare, binevoiască a se anunţa cel mult pînă la 5 
Octomvrie nou la dl Romul Popescu funcţionar la 
Albina, în Sibiiu-Nagyszeben. Bilete pentru banchet á 
6 coroane tacîmul, precum şi pentru producţi.unile ar­
tistice — á 3 cor. á 2 cor. á 1 cor. — se şot pro­
cura la casierul d. Eugen Vancu în birourile «Aso­
ciaţiunii» în zilele 10—13 Octomvrie st. n. Onoratul 
public este cu inzistenţă rugat să binevoiască a se a-
nunţa din bună vreme, mai ales pentru banchet. Even­
tuale informaţi uni să pot cere dela biroul «Asocia­
ţiunii». (Casa naţională, Stadtpark). 
A R A D , 30 Septemvrie n 1909. 
— Nouă brutalitate jandarmercască. 
Din Vaşcău ni-se scrie cu data de 27 : Azi 
după amiazi — în Băreşti lângă Vaşcău, 
în cârciuma lui Alexandru Dancu îşi pe­
treceau feciorii din Ioc — Alexandru Pă-
dureanu şi Petru Coroiu — precum şi Iri-
mie Milian şi ban Nica — locuitori din 
Valeaneagră. La ora 3 d. a. Irimie Milian 
s'a depărtat din cârciumă, rămânând prie­
tenul sau loan Nica. Mergând Irimie Mi­
lian, îi veni în minte că-şi uitase băţul în 
cârciumă. Se întoarse îndărăt întrebând pe 
feciorii bărăşteni de băţul său. Aceştia îi 
răspunseră în mod grosolan. Irimie Milian a 
mers să facă arătare la jandarmi. A şi so­
sit jandarmul Farkas László, repezindu-se 
cu sabia scoasă cătră Alexandru Pădureanu 
şi Petru Coroiu, rănindui grav pe ambii 
Ia cap. 
Din cauza grelelor lovituri, Alex. Pădu­
reanu este în agonie, asemenea şi rănile lui 
Petru Coroiu sunt periculoase. 
Fiăcăii noştrii să înveţe minte a nu se 
mai certa şi a alerga la jandarmi. 
— Director al reuniune! de muzică din 
Sibiiu a fost ales zilele aceste d. Liviu Tempea, 
cunoscutul pianist şi compositor român. 
f Paul Gavrilette, învăţător în pen­
siune, asesor consistorial, deputat sinodal 
şi fost deputat în congresul naţional bise­
ricesc, a repausat la 26 Septemvrie n., în 
Beliu. Defunctul a luat parte activă Ia toate 
luptele naţionale din dieceza Aradului, fiind 
unul dintre aderenţii cei mai neînfrânţi ai 
partidului naţional românesc. A slujit şcoala 
românească cu hărnicie vreme de 33 de 
ani, fiind unul dintre cei mai distinşi învă­
ţători ai noştri. El şi-a încheiat viaţa cu o 
faptă vrednică de trecutul său, testând toată 
agoniseala sa de 10.000 coroane consisto-
rului gr.-or din Oradea-mare, în scopuri de 
binefacere. 
Odihnească în pace! 
— Un aviator român. Ziarele belglane aduc 
ştirea despre un aeroplan al locotenentului Coan-
dă, construi în Belgia. Aceste ziare vorbesc 
cu elogii despre construcţia cochetă şi uşoară a 
noului biplan. 
D. locotenent Coandă a avut onoarea de a fi 
prezentat princesei Clementina a Belgiei. 
— Societatea de lectură a secţiei peda­
g o g i c e dela institutul gr.-ort. românesc din Arad 
s'a constituit pe anul şcolar 1909/10, în şedinţa 
ţinuta în 9|22 Septemvrie 1909 sub prezidiul P. 
C. S. d. Roman R. Ciorogariu, director semina-
rial în modul următor : 
Preşedinte: Avram Sedeanu. prof. Vice-preşe-
dinte: Gheorghe Olariu, ped. c. IV. Secretar: 
Grigorie Ardeleanu, ped. c. III. Notar l. : Mihaiu 
Bocşa, ped. c. IV. Notar II.: Vasile A. Drincu, 
ped. c. III. Casier: Petru Dulhaz, ped. c. HI. 
Controlor : Teodor Baloşiu, ped. c. IV. Bibliote­
car: loan A. Costart, ped. c. IV. Archivar: Emi-
lián Catana, ped. c. III. Corn. lit.: Iosif Chişiu, 
ped. c. IV, Eugen Spinanţiu, ped. c. IV, Crăciun 
Lerinţiu, ped. c. III, Constantin V. Fărcaşiu, ped. 
c. III, Mihaiu Pleşiu, ped. c. II, Teodor Sele-
gianu, ped. c. II. Comisiunea muzicală: Virgiliu 
Lugojan, ped. c. IV, Miron Hereţiu, ped. c. III, 
Valeriu Popovici, ped. c. II, Nicolae Barbu, ped. 
c. I. Com. de revizuire : Augustin Pop, ped. c. IV 
si loan Petroviciu, psd. c. III. A r a d , în 16/29 
Septemvrie 1909. Gheorghe Olariu, v.-preşedinte, 
Grigore Ardelean, secretar. 
— Logodnă . Dşoara Maria P. pea din Bra­
şov, fiica decedatului profesor gimnazial loan 
Popea, şi d. Robert Marks, diligent de bancă din 
Berlin anunţă fidanţarea lor. Felicitările noastre. 
— Adunare de învăţători. Despărţământul 
Făgăraş aparţinător Reuniunei învăţătorilor din 
arhidieceza gr. cat. de Alba-Iulia şi Făgăraş, în 
senzul §. 21 din statute îşi va ţine adunarea de 
toamnă Duminecă, în 10 Octomvrie st. n. în co­
muna Ticuşul-săsejc, la care invită pe toţi mem­
brii fundatori şi ordina i, precum şi pe toţi bine­
voitorii şcoalei româneşti. Program : 1. Participa­
rea în corpore la serviciul divin Ia orele 8 a. m. 
2. Lecţie practică prin înv. loan Rozor cu elevii 
şcoalei. 3. Deschiderea adunării şi constatarea 
membrilor prezenţi. 4. Alegerea comisiunilor pen­
tru aprecierea lecţiei practice şi a disertaţiei pre­
cum şi pentru înscrierea de membrii. 5. Diser­
taţie economică prelucrată de învăţ. loan Co-
cisiu. 6. Cetirea monografiei comunei Săcuşul-
săsesc compusă de înv. loan Rozor. 7. Cetirea pro­
cesului verbil luat în adunarea de primăvară. 8. 
Raportul biroului pe anul da gestiune expirat şi 
darea de seamă a bibliotecarului. 9. Raportul co­
misiunilor esmise sub pct. 4. 10. Eventuale pro­
puneri. 11. Fixarea locului pentru adunarea de 
primăvară şi alegerea membrilor disertanţl. 12. 
Alegerea biroului pe un period nou. 13. Alegerea 
alor doi membri verificatori. 14. închiderea şe­
dinţei. Vad, la 23 Septemvrie 1909. Octavian 
Popp, preşedinte. loan Cocişiu, notar. 
— Sfinţirea şcoalei confesionale gr.-or. rom. 
în Lăpuşnic. Duminecă în 6/19 Septemvrie 1909 
s'a sfinţit şcoala din loc în prezenţa unui public nu-
măros. Actul sfinţirii l-au săvîrşit preoţii Liviu T. Mi-
hailovici din loc şi Dimitriu Schelegia preot în Do-
breşti, ambii după finitul slujbei, cu nişte cuvinte ro­
stite la Ioc, au arătat poporului azistent însemnătatea ce 
o are şcoala în viaţa omenească şi folosul ce-1 aduce. 
Acest edificiu şcolar s'a ridicat la propunerea dlui 
protopop Gherasim Sîrbu, care prin sfaturile sale 
demne de urmat, a călăuzit pe bravul preot din loc 
întru ridicarea acestui edificiu. Părintele L. Mihailo-
vici abia de trei ani e păstorul acestei comune, dar se 
vede că de timpuriu a dat plugul său în ogorul în-
ţelenit al acestui popor. 
Nu pot trece cu vederea a nu face cunoscut publi­
cului cetitor, că acest edificiu şcolar care costă aproape 
11 mii de coroane s'a făcut din bani gata, cu arun-
Iosef Müller & Comp., Mediaş-Medgyes. Birou tehnic şf întreprindere de zidit pentru zidire d« beton şi beton de fier; depozit de lucrări de ciment. 
Primeşte şi pregăteşte tot felul de construcţiuni de beton de fier : aşezarea de padimente fără închieturi, depozit stabil de ţigle 
pentru acoperit din ciment, barere pentru trepte, plăci de ciment, şi pietrii-beton pentru fântâni. 
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cul de 450 la sută adecă 4 fl. 50 er. după 1 fiorin 
de dare; în fine acest puţin popor tot la inzistenţa 
părintelui Mihailovici a mai ridicat şi salarul învăţă­
torului la 1000 de coroane, fără a cere ajutorul delà 
stat; servească deci această comună şi acest preot de 
exemplu neamului romînesc. E de notat în fine, că la 
ridicarea acestui edificiu a contribuit şi d. Mihail de 
Tompa cu o sumă de 1500 cor. căruia Dumnezeu 
să-i de-a putere, şi viaţă îndelungată, ca să mai poată 
aduce jertfe de aceste pe altarul culturei poporului 
romînesc! Un partic ipant . 
— Avis. Primim următorul avis : Ceice voiesc să ia 
parte la Adunarea generală a învăţătorilor şi la sfin­
ţirea bisericii din Cacova, cel mult pînă Miercuri la 
23 Septemvrie (6 Octomvrie nou), să se anunţe dlui 
loan Opreanu, preşedintele comitetului parohial în 
Cacova ; iar pentru participarea la banchet să se anunţe 
dlui Simeon Popescu, contabil la banca »Plugarul« 
în Cacova (Kákova, Krassó-Szörény megye). 
— Cel mai bun loc de târguieli de parfu, 
mării, săpunuri, peiii de dinţi, prafuri de dinţi 
ape de gură, prafuri pentru dame, Géme de 
obraji, cosmeticuri, sponghii şi instrumente de 
gumă. Totfelul de instrumente medicaje şi pentru 
moaşe, la farmacia Iui Bürger Frigyes cu firma : 
»la un com« în Kolozsvár. 
X ACHILLES. Dacă vă asudă p cioa-ele cum­
păraţi o sticlă de >Achiles»I, care opreşte orice 
asudare şi depărtează mirosul greu de picioare, 
întrebuinţarea este simplă, modul de întrebuinţare 
se aclude Ia fiecare comandă Se poate căpăta, 
delà preparatorul: Dobay Kálmán, droguist în 
Bichişciaba (Békéscsaba). Magazin principal în 
Arad : Drogueria lui Nestor Hanzu ; în Buda­
pesta: Farmacia Iui Törők József Király u. 12 şi 
Andrássy-út 26. Preţul i cor. 
Auriu ca mândrul soare 
Fi-va al nostru viitor ! ! 
dacă vom ţinea la olaltă şi vom sprijini comercianţii 
romîni. Nu uita romîne dragă că fratele ţi-1 ajuţi şi 
prin el neamul! Cearcă numai şi fă cel puţin o co­
mandă de probă la renumitul şi unicul comerciant 
romîn: F. A. D e g a n din F i u m e (Postafiók 163) 
căci nu te vei înşela. Cere preţ curent şi-1 vei primi 
gratis! căci vinde foarte ieftin. 1 kgr. cafea fină costă 
numai 2 cor. 40 (1 fl. 20), ţine apoi tea fină (tea iu-
bilară Degan), stafide, migdale, smochine, ciocoladă, 
Cacao, orez, peşti (sardinii) etc. 
Într'un pachet de 5 klg. trimite fancat şi mai multe 
mărunţişuri. Despre fineţea mărfurilor ce ţine sunt 
dovadă multele epistoale de îndestulire. 
El stă şi în ajutorul romînilor cari cercetează ora­
şul Fiume, Veneţia şi Abazzia. 
Dacă ai întîrziat să-1 surprinzi pînă acuma cu vre-o 
comandă, lasă indiferenţa şi cearcă, căci e nobil a-1 
ajuta pe acel romîn, care luptă pentru neam. In 
pachete trimite şi bomboane gratis şi chiar ilustrate 
cu vederi din Fiume şi Abazzia. Toate le vei ceti 
în preţ-curent, 
Concerte, petreceri. 
Invitare. »Societatea de lectură» a elevilor delà 
gimnaziul superior fund. din Năsăud dă o se­
rată literară-muzicală, urmată de dans, în Năsăud, 
în sala de gimnastică a gimnaziului, Duminecă 
în 3 Oct. st. n. 1909. 
Ultime Inf O Y m a ţ i u n l c 
— Prin telefon. — 
Audienţa Iul W e k e r l e 
Budapesta, 30 Septemvrie. — Wekerle a fost 
primit azi în audienţă, care a durat cinci sferturi 
de oră. Ma je stătea Sa a luat la cunoştinţă demi­
sia guvernului şi i a înmânat lui Wekerle auto­
graful de desărcinare. Wekerle venind delà mo-
narchul a vizitat pe ministrul de externe, contele 
Aerenthal, cu care a a avut o intimă consfătuire. 
La orele 5 d. a, Wekerle s'a înapoiat la Buda­
pesta. 
Gazetarilor, cari l-au împrejmuit la gară, le-a 
declarat, că o limpezire a situaţiei se poate aştepta 
numai după audienţa lui Kossuth. 
Interwievul d Iui Mihali 
cu »Reichspost«. 
Budapesta, 30 Septemvrie. »Reichspost« 
publică în numărul său de azi, Ia loc de 
frunte, într'un articol întitulat »Was wird 
mit Ungarn ?«, o convorbire c e a avut-o cu 
preşedintele partidului naţionalităţilor, d. 
Teodor Mihali. Faza actuală a crizei — 
spune d. Mihali — e începutul apunerii 
dualismului. Vorbeşte apoi cu dispreţ despre 
oligarchia ungurească. Inzadar se fac încer­
cări cu 67-iştii ori cu kossuthiştii, — Viena 
nu va ajunge la un rezultat statornic, decât 
cu un parlament al naţionalităţilor din Un­
garia. D. Mihali nu dă nici o importanţă ac-
ţiunei Iui Babeş. Succesul lui este esclus, 
deoare românii sunt mai monarchiei decât 
însuşi împăratul. 
»Reichspost face un comentar simpatic 
acestor declaraţiuni. 
Cine a cauzat criza? 
»Deutsches Volksblatt* spune azi în articolul 
său de fond, că toată criza se reduce la lipsa 
de energie a coroanei. In nematuritatea sa poli­
tică poporul unguresc exploatează acum slăbi­
ciunea coroanei. Nici liberalii şi nici kossuthiştii 
nu vor putea scoate din nămol carul politicei in 
Ungaria, ci numai o politică monarhică conştientă 
şi mai energică. 
еопотіѳ. 
Jupanul M. 
Deodată cu sinuciderea unui locotenent deia 
cavalerie, întâmplată mai în zilele trecute, jupa­
nul M. a devenit un om renumit. 
Cine a fost jupanul M. ? Un agent de bani 
în capitala ţării provăzut cu birou bine aranjat, 
scaune frumoase de catifea şi alte mobile luxoase. 
Odaia de primire era totdeauna ticsită de clienţi, 
cari aşteptau cu şuşcăire şi nelinişte, să vină 
rândul lor. — Nimăruia nu-i venea însă în minte, 
că cu cât mai îngrabă ajunge în biroul jupanu­
lui M. cu atât s'apropie mai îngrabă de mor­
mânt ; ori lua sărăcia pe umeri şi o purta din 
greu, şi multă vreme până se descăţa de ea. 
Câte 40 - 50 cor. ba poate şi mai mult cerea 
înainte pentru mijlocirea unui împrumut de bani. 
— Nu căuta din scrisori, că se poate, ori nu 
împlini cererea de împrumut. — Şi acesta era 
păcatul lui. 
Bieţii oameni, aşteptau luni întregi răspunsul 
jupanului M. şi în cele mai multe cazuri fără 
nici un rezultat da înapoi scrisorile clienţilor, pe 
lângă o notă, care arăta cheltuielile avute până'n-
tr'un creiţar încât şi cel mai iscusit om credea, 
că chiar aşa e, şi nu altcum. 
Oare au băncile lipsă de oameni de aceştia? 
Sunt silite ele, ca azi când oamenii sunt destul 
de inteligenţi să-şi caute de treabă, ca prin oa­
meni de felul jupanului M. să şi plaseze bani pe 
la publicul mare? Aşa cred, că nu. - Şi băn­
cile care-s bănci, nici nu se folosesc de jupani. 
Sunt însă băncuţe ascunse, D-zeu ştie numai 
unde, prin mahalalele capitalei, pe cari numai ju­
panul M. şi alţii de seama Iui le ştie afla iar al­
tul nimeni. 
Dar oare poporul nostru are lipsă de astfel de 
lighioane ? Aşa cred, că nici el nu are lipsă. 
Fereşte te iubit neam blând şi înţelept de tot 
ce e străin de tine, căci nu ştii ce boală lipi­
cioasă este ascunsă în sdrenţele negre ale unora 
jupani, şi dacă se prinde de tine mulţi bani te 
va costa până vei ieşi teafăr, şi mult timp până 
te vei întrema. 
In cauză de împrumut adresează-te deadreptul 
căpeteniilor institutelor noastre de bani, căci în 
limba maicii tale, aşa de frumos — şi fără chel­
tuială — îţi gată treaba. Lasă-te însă de zicala: 
»dacă nu-i pe bani nu-i cu l e a c 
Pentru lucrurile mai încurcate adresează-te ad­
vocaţilor noştri, fiindcă îl cunoşti aproape pe 
toţi. Trebuie să şti apoi, că încrederea e mare 
vorbă. 
Jupanul nostru zace acuma în închisoare şi ne-
conturbat face la planuri mari, pentrucă el are 
căpătâi Ia scrisori, şi e liniştit, că scapă în grabă ; 
mai în grabă decât cel încătuşat prin propriul său 
paragraf. 
Chişineu, 29 Septemvrie 1909. Petru Rusu, 
funcţ. la » Victoria f. 
* 
>Casă de păstrare (reuniune) din Să-
l istes precum aflăm, a hotărît în adunarea sa 
generală extraordinară delà 21 c. cu unanimitate, 
urcarea capitalului social defa 26.000 coroane la 
150.000 cor. 
ANUNŢ. O casă pentru faur (covaci) cu grajd 
şi alte locuri se află de închiriat în comuna 
Gurba (Poşta ultimă Borosjenő) la d. Todor 
Cismaşiu. 
Piaţa de bucate din Aradul n o u . 
28 Septemvre 190$. 
S'a vândut azi : 
grâu 1000 ram. . . 13-80—14.10-
cucuruz 10) шш. . 4-50—460 
orz 100 mm. . . . 6-80-6-90 
ovăs 2C0 mm . . 6.90—7-— 
secară 100 mm . , 9 . — 91Q 
Preţurile sunt socotite in coroane şi după 50 k g . 
But sa de mărfuri şl efecte din Budapesta, 
Budapesta, 22 Septemvrie 1909. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul? 
Grîu nou 
De Tisa 
Din comitatul Albei 
De Pesta 
Secară de calitatea Ï. 
Secară de calitatea mijlocie 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 
Ovăs de calitatea I. 



































Lăpuşnic. Muljămim. întârziase pentru numărul 
trecut de popor. 
Poşta administraţiei. 
Ion Jiva. Gilad. Am primit 2 cor. abonament 
până Ia finea anului 1909. 
Simeon Muntean. Murani. Am primit 2 cor, 
abonam, până la finea anului 1909. 
Mitru Deac Nosoli. Am primit 2 cor. până la 
1 Aprilie 1910. 
Iosif Ieremia, Vrani. Am primit 2 cor. abona­
ment până Ia finea anului 1909. 
Nie. Giurgiu, Gezeş. Am primit 24 cor. abo­
nament pe anul întreg 1909. 
M. Ganea, Veniţea Inf. Am prtmit 20 coroane 
abonament până la finea anului 1909. 
Petru Burca lui Ion, Somoşcheş. Am primit 
2 cor. abonament până la finea anului 1909. 
Redactor responsabil Iuliu Giurgiu. 
>Tribuna« institut tipografic, Nichln şl eoni. 
P U B L I C A Ţ I U N E . 
Pe teritorul promontoriului din Siria (Vi­
lágos) culesul de vii se va începe Ia 7 Oc­
tomvrie a. c. st. n. Proprietarii de vii sunt 
provocaţi a-şi achita până la acest termin 
spesele promontoriale, altcum vor fi opriţi 
delà cules. 
Prezidiul promontorial. 
Dacă a-ţî încercat toate! 
fi tot no v'an trecut durerile reomauoe cereţi o sticlă di 
• P I R ? D E GHIAŢĂ 
care face si înce- Лцгага Ла r o n Ha Ainfi provenite dtn răceala, ea d. e. 
teze imediat orice UU1CIC UC l d " , UC Ull l ţ l , juighiuri toţooaste «i !* spate, 
se foloseşte cu rezultat bun. In contra GHJTUBAIDLUI singurul remedia. 
Pretai unei sticle 60 Hteri, o sticli aure 1 cor. 30 AL, 3 sticle mari 
= = = = = MO 6 •fide mid и trimit porto franco. =========== 
CcuatftAţi mei mici nu mc trimit prin powtfl. 
Si giiCftf »I M poiti 
Szémann Ágoston, 
fwMoWiati 
H a t v a n , F ő t é r n r . 126, 
Sc capedeut Ilink In toati рИ«« > »»« 
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SITÜATIÜNE S U M A R A 
A O T Ï V 
f 89784872 Reserr» metalică Aar . . 93231395 1 
\ 37300000 „ Trate Aar , . . 37917500 j 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin { *) Impr. contra ef. publice . . . 15303450 j 
„ » »
 я
 în cont cureni 18199281 I 
Fonduri publice 
Efectele fond alai de réserva 
„
 я
 > amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de imorimerie 
Cheltneli de Administrativ^« 
Deposite libere 
„ „ A provizoria 
Complari earinţi 
Gompturi de valori • 
P A 8 Ï V 
Capital . . . . . . . . . . . . . . . 
Fond de réserva 
Fondul amortiaärii imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă In circulaţiune 
Profitori şi perderi 
Dob&nzi şi beneficii diverse 
Compturi cnrinţi 
я я » * provizoria . . . . . . 
Deposite de retras 
Soomptul 6е/!. ' ) Dobânda 5i/s°/o 
1909. 
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Cele mai b u n e 
o p o I o a g 
cele mai "solide şi cele mai după modă 
j u v a e p i c a l e 
C o r e a p o n d e n ţ â 
atât pe bani gata, cât şi în rate pe lângă che­
zăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie îa aceasta privinţă în ţşg 
întreagă U n g a r i a gag 
BRAUSWETTER JA MOS gf 
orologier Szegőd. ^ 
Se trimit CATALOAGE cu 2000 c h i p u r i 
— gratuit şi franco. — 
î n l i m b a g e r m a n ă , m a g h i a r ă ş i f r a n c e z ă . 
C e i c l & n t a l u a t e l i e r e l e p i e t r i m o n u m e n t a l e a r a n j a t 
.- .: . c u p u t e r e e l e c t r i c a . = 
K I S T E M R E I N T A M Á S és T Á R S A F Ü S Ä f f l r ? 
fabr icaţ ie propr ie din marmoră, granit, labrador etc. 
Din pietri de mormânt magazina se afla în 
Kolozsvár , Ferencz József-ut 2 5 . 
Cancelaria şl magazinul central: 
Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
Telefon 6 6 2 . 
Яцѵгіпі, Najyizibii, Diva ţi Bánpatak. 
Medic român în Carlsbad. 
Dr. Enea Nicola 
delà facultatea din Viena consultează 
în l i î v r l s b a t l „Haus Amethyst". 
A N U N Ţ . 
Recomandăm proprietarilor de vii ca toată 
căldura t o v ă r ă ş i a agricolă romanească 
M u n il Г li 1^ m s o ţ u * e economică comerci-
„ li Ц U I li 1 ala în Elisabetopol (Erzsébet 
város) care vinde altoie de viţă de vie de 
de toate speciile precum şi viţă americană 
ca şi fără rădăcină şi la dorinţă însoţirea 
dă Instrucţie gratis ori cai In toate ramurile 
viticultura. 
Candidat de advocat 
cu praxă îndelungată, află aplicare în 
cancelaria advocatului 
Dr. Шег-Ö Sama 
B o r o s j e n ő . 
A N U N Ţ . 
Do candidat de advocat 
cvi praxă 
află aplicare imediată în cancelaria advo­
catului Dr. Octavian Pavelea în Bec-
lean (Bethlen) comit Solnoc Dobâca. 
A N U N T. 
Aduc la cunoştinţa Onor. public româ­
nesc, că am de vândut delà 50 litre în 
sus, Vin toarft bun, din următoarele 
soiuri : 
Vin bälrun din 1907 litra cu 48 fii. 
Vin Risling din 1908 litra cu 45 fii. 
Vin Risling şi Rouse litra cu 42 fii. 
Vin Risling şi Mustafer mestecat cu 40 fii. 
Delà 10 Oct. încolo voi avea de vândut 
şi must şi vîn nou. 
In caz de lipsă împrumut şi butoaie. 
Cu stimă: 
Petra Benea, 
proprietar de vii, Siria (Világos). 
Fondată la 1840. 
W e r n e r 
fabrică de piane, pianine şi cimbale, 
aranjată pe putere de maşini 
P o z s o n y — Pressburg. 
Pregăteşte numai instrumente muzicale de pri­
mai rang. Pe lângă garantă solidă expedează şi ca favoral de 
plătiri in rate lunare. 
Prima fabrică germană v ieneză de piane, pianine ş i c imbalme. 
Preţ-enrent ca provocare la acest ziar se trimite gratis şi franco. 
Adresa telegrafică : CLAVIER WERNER POZSONY. 
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Se 
la 
l â n a fiecăruia S í í ü ^ j e t S 
destul Cel mai bun mijloc pentrn îngrijirea 
e A L i o h i É l , E l z a ' pentru mâni 
pentrncà e pregătit din materiile cele roai bune pentru con­
servarea frainüsej;ii manilor. 
Lichidul ,EIza' pentru mâni după o folosinţă de 3 ori face 
manile catife ate. Manile roşii după 8 zile le înalbeşte. E cu totul 
nestricăcioasu. Pe când glicerinül, crema de glicerin şi altele, 
după o folosinţă mai îndelungată înegress manile , l ichldul ,EIza' 
pentru mâni face mâniie alfee ca zăpada. Glicerinül, crema de 
glicerin şi sitele fiind »leioase sunt nep acute şi greţoase. Lichidul 
,EIza' pentrn mâni, îndată să absoarbe. Dacă folosiţi zibie lichi­
dul ,EIza* műn le vor fi totdeauna frumoase, pentrucă le scuteşte 
de stri ăoiunea vântului, «MM»» -n
 л 
— farmacia la — 
St. Anton de Padua. 
poate căpăta W * ~ é A * w 
preparatorul V * l g d A 
(Szatoadlca, Szeged! ut. 
Magazin principal la Vojtek ş i Weisz drougerie în Arad. 
Maşină de spălat Weltwunder' 
cea mai bună şi ieftină în lume. 
Praf ni cer. 40 — 
Se cspătă delà toate fierăriile mai 
de seamă 9 au direct delà 
Societatea „Weltwunder Company" 
- W I L H E L M OBERTH 
M e d i a ş — M e d g y e s (Transilvania). 
— — — Prospecte trimite gratii. — — — 
L.& trimiterea, ina inte a. cor. 4Ü'—, maşina, s e e x p o -
d e a z & í ranco . ^ • 
A S C U L T A Ţ I 
poveţe le m e l e ! ! ! 
,B iborpapr ika" 
Ca fiecare femeie să fie bucu­
roasă de renumele bun al bucă­
tăriei sale, şi ca acest renume să m fie ştirbit, îşi alege aromatale (dresurile). 
Cel mai bun aromat e ar­
deiul pat a lui KÁLMÁN JjJ 
care nefiind tare, dă mâncării coloare excelentă şi aromă minunată. Chiar 
şi suferinzilor de stomac le este nestricacioasă. Se poate căpăta numai in 
pachete originale scutite cn preţurile următoare : 
1 cutie de 1 chilogr. 6-— cor. 1 cutie de V« chilogr. 1*8# cor. 
1 € » 1/2 « 3-30 « 1 « * '/8 « I'— « 
— — Se poate căpăta delà oricare băcănie şi prăvălie de coloniale. — — 
Poftiţi şi cercaţi! Nenumăroase epistole de recunoştinţă! 
Kálmán József, export de árúéin, Szeged, Dugonics-tér 24. 
S 
l 
Deposit de diferite unelte hirurgice în 
Ardeal, magazin de bandage şi instrumente 
optice. Atelier aranjat cu motor. Nickelare 
dinamó. Tocila artistică. 
C l u j (Kolozsvár). Telefon791. 
Mátyás király tér Nr. 5 
lângă prăvălia dlui Ákontz Sándor. 
= = : F " r & v u l i e n o u ă l -, 
B ö n o c h u r i — L o r g n e t e — О с і л і а п г і г і . 
La apotecaru! CORNEL N. DEMETER 
în O r ă ş t i e — Szászváros (lângă bisericile evang. reform.) 
se capătă următoarele preparate de mare folos : 
I P r i m a i t A ІТІЙГІ i r a IA f o I o s i t e de cei mai vestiţi profesori si 
I . r i u ţ J d dltS IIIBUIUIIB medici, recunoscutede cele mai bunel 
Dolidn" ^,ulti- , f e , m ? ' ş i c o p i i ~ c a r i d e l a s ă simţiau în gura morţii şi 
' folosind tot felul de leacuri, nu să puteau scăpa de cumplita tusă, nă-
duşala (astnma) şi tusă sacă, cetiră în fine despre admirabilul «DOLICIN» care are 
efect de minune contra tusei, răguşelei, durerii de piept, ofticei, tusei măgăreşti, 
catarului, astmei, greutăţi de respirat, lungoarei şi tusei seci şi folosindu-!, se vinde­
cară/ La copu şi la copile contra tusei măgăreşti are efect admirabil ! Efect asupra 
apetitului! întăreşte corpul! Flegma o topeşte încât mai uşor să rupe! Ferbinţelile şi 
asudatul de noapte Ie înceată ; — măreşte greutatea corpului, deci contribue mult la 
insanatoşare. Preţul este 1 cor. 20 fii. şi 2 cor. 
P r a v c o n t r a d u r e r i i d e c a p . Bun ş i în cazuri de influenţă. Preţul 1 cor. 
ПяіКІГ R e u m a > ischiaş, dureri de oase, — podagra ! Ştiut este că morburile aceste 
ѵарчэш. ce dureri teribile cauzează, îucât pe lângă întrebuinţarea diferitelor medi­
camente, partea cea mai mare a morboşilor cercetează şi diferite băi, — şi în multe 
cazuri şi acelea-s, sau fără folos sau cu puţin. Chiar nişte bolnavi cari sufereau de 
oase, podagră, reumatizm, răceli de cap, dinţi şi nervi, - precum şi scrîntituri, ba 
chiar şi de aceia cari sufereau în morburi de acestea ca : reumă învechită, a cărei 
durere tot să mută când în mâni, când în picioare, |când apoi în spate — şi folosind 
diferite băi fără de nici un rezultat — ca probă au întrebuinţat şi »CASPICUL», ca­
rele aplicându-1 l-au aflat de efect admirabil, — scăpându-se de groaznicile acelea de 
dureri ! Preţul 1 cor. 20 fii. şi 2 cor. 
УЯІІПГІСЯГСЯПЯГІІ Put' 1 1 ' oameni sunt cari în tinereţele lor să nu fi avut aşa 
AdlJUUjalodjJdli l . numitul «morbul tinereţelor» care negligându-se, mai târziu 
se ivesc rezultate neplăcute şi periculoase, precum răguşala sifilitică, durere de oase, 
excese şi zgrăbunţe pe faţă şi pe corp, precum şi rane sifilitice. 
Foarte mulţi cari sufereau în boalele acestea, întrebuinţând «KALJODSARSA-
PARILUL« l-au aflat de efect admirabil, — scăpnndu-se şi tămăduindu-se de aceste 
morburi grele ! Preţul sticlei e*te 2 cor. 
РРПТЯІІГІЯ ^
 d e m m u n e
 câţi oameni sufer de durere de stomac, sgârciuri, greaţă, 
Vvi l laUi l lb puţină sau chiar nici o poftă de mâncare, mistuirea rea, catarul şi 
aprinderea de stomac, greaţă şi vomare. Ştiut este cumcă stomacul are cea mai mare 
funcţiune la susţinerea sănătăţii şi vieţii - căci dacă acesta nu e în stare să nutrească 
pe deplin corpul — atunci pierzând din puteri — să nimiceşte corpul. 
Este dovedit că la astfel de boale »CENTAURINUL« este de mare efect. < Cen­
taurului* e întrodus în fieştecare familie ca l e a c d e c a s ă , încât la orice boală 
sau dureri şi sgârciuri de stomac, numai decât să înrtebuinţează ! Preţul este 1 cor. 
20 fil.şi 2 cor. 
închiderea scaunului e cauza diferitelor morburi, precum palpitarea 
de inimă, ameţeli, dureri de cap şi altele. Deci cine sufere de în­
chiderea scaunului, numai decât comande «LAXBONBONS»-ul, având efect admirabil. 
E foarte plăcut de luat, fiind zaharicale dulci, pe care şi copiii le iau bucuros. 
Preţul 80 fileri. 
Laxbonbons. 
Esenţă contra bătăturilor (ochi de găină) Preţul 80 fileri. 
Prav coutra opăritului la copii. Preţul 60 fileri. 
Prav contra asudatului la mării şi picioare, 60 fileri. 
Unsoare contra rUelor. Cn efect sigur şi rapid, / cor. 20 fii. 
Picuri pentru sculament (Tripper-kackó), 1 cor. 20 fii. 
Symp Aù 7mûfir5 1 Curat numai dfn suc de zmeură de pe munte, preparat UC Ш Ш а Í cu zahăr rafinat, 1 pachet pestai de 5 kil kilo : 7 coroane. — 
II. Preparate cosmetice. ? 
Cream de benzoe mygdale, pentru conservarea şi albirea manilor 
şi feţei, dând totodată şi fineţă deosebită! Delăturează tot felul de pete, 
bubiţe, pistenii (mitesser) de pe mână şi faţă, netezeşte şi sbârciturile. 
Conţinut nestricăcios pentru faţă si mâni. Preţul 6o fileri. 
Săpunul de benzoe mygdale, excelent. Preparat din materii fine şi 
mirosuri plăcute de flori. Albeşte şi netezeşte pielea 1 Preţul 70 fii. 
Poudre-Veturien. Acopere foarte bine, încât nici nu se observa ci 
faţa e pudrată. întrebuinţată cu creamul de benzoe mygdale, scuteşte 
de urmările neplăcute ale vântului şi soarelui/ Este In culoare albi, 
roza şi galbenă. Preţul 1 coroană. 
Veturien-Parfeum. Veravioletta, cel mai fin parfum de viorele, lă­
crămioare şi scumpie (iorgovan). Preţul 1 coroană 60 fii. 
„Ideal 4, cel mai nou parfum. Preţul 2 coroane. 
„Apa de gnră Cremsier". (Albă sau roşie), delăturează durerea 
dinţilor, întăreşte dinţii şi gingiile, delăturează mirosul greu din gură! 
întrebuinţată cu pravul de dinţi *Cremsier< face dinţii foarte frumoşi ! 
Preţul 80 fii. — Pravul de dinţi „Cremgier" face dinţii albi. Preţul 70 
fileri. — Perii de dinţi, fine. Alegere mare. 
Esenţă de China: contra căderii păruui, cu rezultat foarte bun. 
Preţul i cor. 4 0 fii. — China tannopomada: pentru creşterea părului. 
P n ţ u l 70 fil. — Oleu de nucă: estract de nuca oleică, pentru păurare* 
purului, i sticlă 80 fileri. 
Ш
Г ѵ І г З Р І й pentrn a vă face singuri tot felul de beuturi răco-
. Ь Л І Г а Ы С ritoare şi întăritoare, cum şi rum şi licuer! 
Cine voieşte a-şi pregăti singur beuturi bune şi ieftine, ba şi 
rum si Iicueruri foarte fine : întrebuinţeze aceste extracte I 
Iţi poţi face : Rachiu de drojdie. Beutură dulce de vişine. Rachiu 
de bucate. Borovicica. Rachiu de prune. Şlivoviţă. Rum fin pentru thee. 
Apoi Iicueruri: Allasch. De pere, cireşe. Marascaino. De vanilie! 
Preţul pentru a prepara 1 litră costă 40 fU. din oricare extracte 1 
Pentru toate scrieţi, trimiţând banii înainte, ori cerând să vă vie 
cu ramburs (plata la scoaterea dela postă), dela 
Äpotecarul C O R N E L » . D E M E T E R , Orăşt ie -Szászváros . 
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